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都市の終わりと始まり
- 消費活動を越えたマーケットの提案 -
BEGINNING AND END OF THE CITY





Experience has come to be regarded as importance rather than a substance today. In Shimokitazawa, a 
redevelopment plan that is said to be the end of the city is in progress. Weporpose a revival from the end 
of the city called redevelopment by rebuilding the market to the vast site in front of the station whitch was 
emptied by the Odakyu line underground.





















































































































































看板 塀 植栽テーブル・イス 展示 カウンター 軒 ベランダ
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